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NOTES SOBRE EL TERME DE LA PLANA I SAMUNTA 
DEVERS 1716 
Un dels errors en que solen caure els historiadors -i, de retruc, els lectors 
d'histbria- és el de considerar els fets del passat constrets per les divisons ad- 
ministratives del present, per molt artificioses que siguin. D'aquesta manera, 
aquells grups humans que el temps ha fet desapareixer i ningú no reivindica 
des de l'avui, poden arribar fins a ser oblidats, quan no ignorats absolutament. 
És el que s'esdevé arnb els.pobles. Si un poble existeix i compta arnb institu- 
cions propies, ja hi haura qui es preocupara de refer-ne el passat. No aixi s'es- 
devindri arnb aquells que han estat annexionats a d'altres de majors: perdent 
el nom, o que han desaparegut per avatars economics. Ara mateix, fa ben 
poc, va apareixer una monografia sobre I'Albiol; aquest petit municipi de la 
Serra de Prades té, ha tingut i tindra (en tenim referencies) qui se'n preocu- 
pi. En canvi, de I'antic terme de la Plana i Samunta, que arriba a tenir una 
població superior a la de I'Albiol, ningú no se'n recorda i, fins i tot,  algú ha 
qualificat de llegendaria -no sense motius- I'existencia del terme samunta- 
nenc. El vici, el pecat de lesa veritat, I'error historic consisteix e n  pensar que 
la historia d'aquests indrets comenca arnb l'annexió. Com arnb el descobri- 
ment d'America pero en petit. Per aixo, i només per aixo, quan hem hagut 
d'escriure i publicar alguna monografia sobre un poble -i ho  hem fet en dues 
ocasions sobre Alcover (1)-, el primer que ens bem proposat ha estat expli- 
car les vicissituds dels seus limits per tal que es tingui consciencia de a quin 
territori ens referim en cada moment. ' 
En el cas que ens ocupa, la Plana i Samunta, n'existeixen referencies es- 
parses en estudis generals i només un article dedicat directament al terme ( 2 ) ,  
el qual ens forneix informació sobre la situació i limits de l'antic Samunti 
segons mapes de principis del XVIII. El treball que publiquem, precisament, 
es dedica al mateix periode. Es tracta d'una aproximació a I'agricultura del 
terme, arnb referencies geografiques i demografiques entre altres, a partir de 
l'analisi d'un document de 1716. Amb aixo, esperem haver contribu'it a do- 
nar llum sobre la historia d'una comunitat que les va perdre -la historia i la 
Ilum- i que no  té ningú que les hi reivindiqui. 
EL DOCUMENT 
El document que ens ha servit de base per aquest petit treball és, proba- 
blement, el més antic que es conserva de I'antic terme. Amb I'annexióa Alco- 
ver, una part de la documentació de la Plana i Samunta va traspassar-se al 
nou Ajuntament, pero una quantitat no avaluable devia anar cap a d'altres in- 
drets (corporació provincial, govern civil, potser) o tal vegada va perdre's. 
Avui per avui, els documents de la Plana i Samunta conservats a I'Arxiu Mu- 
nicipal d'Alcover son ben pocs i no arriben a omplir una capsa (3). En aques- 
ta es troba, precisament, el document en qüestió, titulat "Plana i Samunti. 
Recana del año 171 6" que, si s'ha conservat, potser sigui perque no és el text 
original, sin8 una copia de 1846, probablement realitzada per dur a terme 
I'annexió. El document, de tamany foli, consta de 17 pagines escrites. Consis- 
teix en I'Inventari de les terres acadastrades, classificades per propietaris i 
aquests dividits en dos grups, el dels residents en el t e m e  i el dels forasters. 
La informació de les terres es amplia: propietari, nom de peca, distancia al 
poble, distanciaa ca I'amo, extensió, regatge, qualitat, conreu, límit i un apar- 
tat d'observacions. Per tot aixó, podem dir que ens permet, si bé no  exhausti- 
vament, de tracar un dibuix aproximat no tan sols de I'agncultura sinó de la 
globalitat del terme en aquella epoca. 
qüesnoris GEOGRAFIQUES 
El terme de la Plana i Samunta comprenia dos antics termes, un dels 
quals abastava el nucli de la Plana i els seus voltants, a la riba del Francolí, i 
l'altre s'estenia per una faixa de terreny entre aquest punt i I'ermita de les 
Virtuts, aproximadament, tot interferint-se entre el terme d'Alcover i la serra 
de Prades. La incorporació al terme alcoverenc no es produiria fins al 1846. 
Els limits de l'antic terme de la Plana i Samunta són imprecisos, encara 
que podem fixar-los amb una certa aproximació. Cal tenir en compte que 
aquel1 terme era una part de Sactual Alcover (4). Per tant, limitava amb Al- 
cover mateix i amb una serie de termes próxims, concretament Valls, la Riba- 
Mont-ral i 1'Albiol (5). Els limits amb aquests darrers termes són, obviaine~ii. 
els mateixos que actualment hi té Alcover; per tant, resulten ficilment loca- 
litzables. En canvi, els límits amb Alcover són difícils de situar (6). 
El document que estudiem recull les propietats acadastrades de caricter 
agrícola. No hi consten, per tant, les propietats urbanes ni les que pagaven el 
cadastre, cosa que ens limita, per bé que lleugerament, la seva importancia. 
Les propietats registrades poden dividir-se en dos grups, corresponents, 
respectivament, a la Plana i a Samunta, el primer a la banda de Picamoixons, 
tocant amb els termes de Valls, Alcover i la Riba i amb el riu Francoli, i el 
segon comprenent les terres muntanyenques i tocant amb la Riba, Mont-ral, 
SAlbiol i Alcover. 
En el primer grhp hi inclouríem les propietats de Joan Catala, Francesc 
Serra, veins de la Plana mateix, així com dels propietaris de la Riba Joan Ter- 
rades i Maria Ferrer, dels picamoixonencs Francesc Sales, Josep Orga, Joan 
Saperes, Pau Esquerrer i Francesc Catala i de I'alcoverenc Joan Molner. Són, 
tot, terres que disten, com a molt, un quart d'hora del poble i s'hi inclouen 
les partides o peces anomenades lo Quintal, la Sort Gran, la Sort de Noguers, 
l'olivar, les Guixeres, los Espeltes, lo Farraginal, lo Cortó, les Planes, lo Clot, 
les Paradetes, lo Compas, los Alzinars, lo Molí, la Plana i Fornells. Per aques- 
ta part, i aixo ens ajuda a situar-ho, hi passaven e1 cami de Montblanc, la se- 
quia Major i la carrerada del bestiar. 
L'altre gmp de propietats és el que hem definit com a muntanyenc. Com- 
pren terres de Joan Miró, Agusti Oller, Josep Robert, Josep de Figuerola, 
Josep Ferrer, Isidre Ferrer, Pere Requesens, Francesc Figuerola, Pere Joan 
Roig, Joan Roig i Josep Cavaller, tots ells habitants o propietaris de masos 
del terme de Samunta, aixi com dels Jurats d7Alcover i de Gabriel Roig, habi- 
tant d'aquest poble. Són terres més allunyades del nucli, que comprenien 
l'antic terme de Samunta, de les quals no  s'especifica partida llevat d'un cas: 
la que rep per nom la Vall. Obsemem com els propietaris de masos coincidei- 
xem més o menys en nombre, i en afgun cas en cognom, amb els masos que 
registra un mapa coetani (7), els quals són alhora els masos més importants 
de la zona. 
Una observació rapida ens permet, encara, de diferenciar tipologicament 
els dos grups de propietats, cosa que després veurem amb més detall. Les fin- 
ques del sector de la plana eren petites (mitjana de 2'9 jornals) i les propie- 
tats fragmentades, mentre que les de Samunta eren grans (mitjana de 13 jor- 
nals) i reunides al voltant del mas. 
QUESTIONS DEMOGRAFIQUES 
El document que estudiem no és, naturalment, un cens de població. Tan- 
mateix, del seu estudi es poden extreure algunes conclusions d'interes d e m o  
grafic que convé tenir presents. 
Els censos de població de I'epoca són bastant coincidents al respecte. Pel 
conjunt de la Plana i Samunta, el cens d'Aparici (1 708) dóna 15 cases: és 
l'única referencia anterior a la fi de la guerra de Successió. La "Cataluña Nu- 
merada" datada el 17 19 pero probablement realitzada el 17 16, dóna a la Pla- 
na i Samunta 16 veins i 83  persones. La "Relación de Personas" de 171 7 dó- 
na 18 veins. Per últim, la "Noticia del Principado de CataluAa" de 17 19 li 
atribueix 16 cases i 83 habitants (8). Sembla, doncs, que podem establir com 
a bona la xifra de 83  habitants peral terme i Centre 15 a 18 ve'ins o families. 
Anem-ho a veure amb un cert detall i alhora intentem-ne un repartiment. 
El cens que hem datat el 1719, el darrer dels citats, diu, en referir-se a 
Samunta: "Es lugar. Su situación es a la montaña. Sus casa, habts., jurisdic- 
ciones y linderos con Plana". 1 a l'epigraf corresponent a la Plana explica: 
"Es lugar, las jurisdicciones son del Duque de Cardona, Conde de Pliego, tie- 
ne 16 casas, las mas juntas, con 83 habitantes. Su situación es llana, linda por 
Levante con Valls, a Mediodía con Alcover, a Poniente con Alcover, Monreal, 
y la Riba, y a Tramontana con la Riba". Obsemem, doncs, que malgrat sepa- 
rar els llocs de la Plana i de Samunta, tot allo que es refereix a aquest darrer 
ho  remeten al primer. És possible de fer-ne un discerniment? 
D'un gran ajut seria en aquesta materia el cadastre. que ens relacionaria 
les cases. Tanmateix, i mancant-nos aquest, en la "Recana" que estudiem hi 
ha unes observacions a cada finca en que s'explica, entre altres coses, si hi ha 
edificada alguna casa. Les cases que es troben construides en finques agrico- 
les són un total d'l l i es diu que en el cadastre figuren numerades del 4 al 14, 
la qual cosa ens fa pensar que les cases números 1, 2 i 3 devien ser les del nu- 
cli urba (si pot dir-se aixi) de la Plana. Notem corn la xifra de 14 és proxima 
a les que donen els censos més amunt indicats i la petita diferencia existent 
pot deure's tant a un intent d'evasió fiscal corn al fet, més probable, que al- 
gunes cases fossin habitades per persones exemptes de contribuir (per exem- 
ple, eclesiastics). Tinguem present, altrament, que alguns dels onze masos són 
habitats per masovers (tres exactament) i aixo vol dir que els seus propietaris 
també podien tenir una casa a la Plana, encara que aquí no consti. Així, 
doncs, hauríem de dir que la població de la Plana i Samunta devers 1716 de- 
via consistir en 14 ve'ins contribuents i entre l i 4 que no contribu'ien (o que 
no ens consta) repartits 11 en masies de Samunta i la resta en el nucli da la 
Plana). 
Dels veins residents a la Plana, en conservem dos noms, perque figuren a 
la Recana corn a contribuents per terres. Es tracta de Joan Catala i Francesc 
Serra. Dels 11 masos conservem els noms de vuit propietaris residents: Joan 
Miró, Agusti Oller, Josep Robert, Josep Ferrer, Isidre Ferrer, Pere Joan Roig, 
Joan Roig i Josep Cavaller. Els altres tres masos eren habitats per masovers i 
els seus propietaris, Josep de Figuerola, Pere Requesens i Francesc Figuerola, 
devien viure al poble o,  fins i tot, hi ha la possibilitat que residissin a Alcover 
(el Josep de Figuerola samuntanenc podria ben bé ser el mateix que vam es- 
tudiar en un altre article corn a propietari alcoverenc) (9). 
De cap d'aquestes persones no en resten altres dades perqut! poguem 
aprofundir I'estudi sinó les seves propietats agricoles. Aixo ens fa veure que 
tots devien viure basicament de l'agricultura i, concretament, tots devien tenir 
corn a font principal d'ingressos la producció de blat, encara que amb diferen- 
cies, des de les 90 quarteres de Josep de Figuerola, a les 25 de Pere Joan Roig. 
La ramaderia devia ser, pero, un bon complement per a alguns, corn demos- 
tra el fet que tots menys Joan Roig possejien terres dedicades al pasturatge. 
L'AGRICULWRA, BASE DE L'ESTRUCWRA ECON~MICA 
Ja hem dit corn la vida no  tan sols de la col.lectivitat sinó de cada indivi- 
du (o  familia) en particular, a la Plana i Samunta, depenia, en menor o major 
mesura, de la producció agraria. ks en aquest aspecte que el document se'ns 
ofereix més exhaustiu i explicit. 
En total, el document xifra 347 jornals de tema, la qual cosa no vol dir 
que aquesta sigui l'extensió del terme, car no s'hi compten ni les terres que 
no tributen ni aquelles que no son censables (casc urba, camins, rius, etc.). 
Aquestes terres censades es reparteixen en tan sols 39 finques, cosa que vol 
dir una mitjana de 8'8 jornals cada finca. En relació a aixb ja hem observat, 
pero, la diferencia existent entre les zones de la Plana (mitjana de 2'9 jornals) 
i Samunta (mitjana de 12 jornals). Les extremes oscil.len entre divenes fin- 
ques d'un jornal, com a mínima, i una finca de 38 jornals, propietat de Joan 
Miró, com a maxima. Cal fer notar, altrament, que, malgrat la diferenciació 
entre plana i muntanya, totes les finques propietat de forasters son més aviat 
petites ($1 a 4 jornals), onsevulfa que estiguin situades. A continuació, ofe- 
rim el quadre de distribució de finques, en el qual respectem la divisió ia 
r t ~ : ~ l i t í . ~ d n  
PARCEL LACIO DE LA PLANA I SAMUNTA 
- - - - - - 
la plana la muntanya 
jornals finques extensió finques extensió 
d'l a 2  15 20'5 1 * 1 
fins a 5 8 24'5 - - 
Fins a 10 2 14 1 * 7 
fins a 25 1 15'5 4 49 
... "U " Y  -" -.< d 
Total 26 74'5 13 272'5 
* Es tracta de vrooietaris de fora. 
Com es pot observar, a la plana gairebé no hi ha finques de més de 15 jor- 
n a l ~  i a la muntanya més de la meitat passen de 25 jornals, amb el fet desta- 
cable que set finques representen el 78% de les terres censades. 
Ara bé, així com a la plana els propietans (Ilevat dels forans) posseeixen 
diverses finques petites, a la muntanya només en posseixen una, per bé que 
gran, de manera que en aquest aspecte les diferencies entre un sector i l'altre 
disminueixen. Les propietats de la plana -llevat, diem, el cas dels forasters- 
superen totes els 25 jornals, en el mateix sentit, doncs, que les propietats de 
muntanya, tal com es veu a continuació: 
EXPLOTACIONS AGR~COLES A LA PLANA 1 SAMUNTA 
- 
la plana la muntanya 
jornals explotacions extensió explotacions extensió 
- 10 8" 14'5 2* 8 
- 25 - - 4 49 
+ 25 2 60 7 215'5 
Total 10 74'5 13 272'5 
*Es tracta. com s'ha dit. de orovietaris de fora. I 
Les terres de conreu del terme de la Plana i Samunta es dediquen, basica- 
ment, a cereals, molt especialment al blat. Deixant de banda els terrenys de 
pasturatge (98 jornals) i el bosc (21 jornals), la resta és gairebé tota ocupada 
per aquel1 producte, de manera que pot parlar-se quasi de monocultiu. Efecti- 
vament, només es consignen hortalisses en dues ocasions (un jornal pera I'au- 
toconsum dels seus propietaris), la vinya només abasta 14 jornals i produeix 
42 carregues de ralm, I'olivera ocupa 7 jornals amb una producció de 28'5 
carregues i tan sols s'esmenten 15 garrofers, precisament distribuits dins un 
camp de blat. 
El regim blader, amb tot, mereix una explicació. Les terres dedicades a 
sembrat (també anomenades terra campa) ocupaven 204'5 jornals, que repre- 
senten el 58'9% de les terres censades, un 89'6% si prescindim de boscos i 
pasturatges. Aquestes terres s'estenien per totes les partides del terme i es re- 
partien entre les tres qualitats estabiertes per la Ilei (10): 56 jornals de 
59'5 de 2? i 8 9  de 3?. Malgrat aixo, les terres de sembrat es regien, general- 
ment, pel sistema de guarets, és a dir, que la meitat del terreny se sembrava 
mentre I'altra meitat reposava un any per tal de fer-ho al revés el següent. 
D'altra banda, aquestes terres, basicament bladeres, alternaven també el con- 
reu de civada (potser ordi) i espelta (especie de blat pobre) i, de vegades, fesols. 
Els guarets eren un sistema molt generalitzat, que abastava el 88'7% de la 
terra. campa (practicament totes les terres de 1 ? i 2? i la major part de les de 
3?). També l'alternanca blat-civada-espelta, amb predomini del primer, era 
eeneral: u n  94'4% de la terra campa. En canvi. la presencia de fesols en aquests 
sembrats és menor (un 25'4%), amh predomini a instablar-se en les terres mi- 
llors (32'3% de les terres de l? ,  30'2% de les de 2? i 17'9% de les de 3?). 
En el document també s'esmenta la producció d'aquestes terres. Pero, és 
ciar, com és sabut, aixo és una valoració hipotetica de caracter impositiu. Sal- 
vat algun cas de possible error, en les terres de primera qualitat a cada jornal 
se li assignen cinc quarteres de blat; en les de segona, a cada jornal tres quar- 
teres; i en les de tercera, a cada jornal dues quarteres. Aquestes quantitats 
deuen ser valides, també, per quan s'hi sembra civada o espelta. Pero per als 
fesols la relació és diferent: a primera qualitat, un jornal dóna dues quarteres; 
a segona, un jornal dóna una quartera; a tercera qualitat, mitja quartera per 
jornal. 
Tot aixo ens permet, ja, d'establir el següent quadre de la producció 
agrícola: 
oroducte extensió % ~roducció ohservacions 
blat (o civada 
o espelta) 204'5 58'5 660'5 qr. 
hortalisses 1 0'2 6 11. no és indicatiu 
olivers 7 2 28'5 qn. 
garrofers (15 garrofers) 18 rs. no és indicatiu. 
vinya 14 4 42 c. 
past 98 28'4 588 d. 
bosc 21 6'1 168 s. en algun cas, s'hi especifiquen 
alzines. 
aitres 1'5 0'1 - 
344 jornals 
Les produccións de cereals s'expressen en quarteres, i'oli en quartans i el vi en carregues. 
Els altres productes, perla moneda en que es paguen: rals, Iliures, diners i sous. 
Les produccions de cereals s'expressen en quarteres, I'oli en quartans i el 
vi en carregues. Els altres productes, per la moneda amb que es paguen. rals, 
lliures, diners i sous. 
De tot el precedent es veu que el blat (i els seus consemblants) era la base 
economica del terme i dels seus habitants. Una analisi de les propietats i pro- 
duccions d'aquest producte, doncs, ens pot atansar a la realitat social d'aque- 
Ila comunitat dispersa. 
Com hem dit abans, tots els propietaris produeixen blat en quantitats 
que podem ordenar en tres grups. Un primer de grans productors, en el qual 
entrarien tres propietaris amb més de 70 quarteres cadascun. Un segon de 
mitjans productors, set en total, que oscil.larien entre les 40 i les 50 quarte- 
res. 1 un tercer de petits productors, quatre en total, ambquantitats inferiors. 
L'especificació és com segueix, de major a menor: 
PRODUCTORSDEBLATDELA 
PLANA 1 SAMUNTA 
Josep de Figuerola. . . . . . . . . .  
Joan Miró . . . . . . . . . . . . . . . .  
Josep Robert. . . . . . . . . . . . . .  
Francesc Serra. . . . . . . . . . . . .  
Joan Catala . . . . . . . . . . . . . . .  
Francesc Figuerola . . . . . . . . .  
Pere Requesens . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Josep Ferrer 
Agust í Oller. . . . . . . . . . . . . . .  
Josep Cavaller . . . . . . . . . . . . .  
Isidre Ferrer . . . . . . . . . . . . . .  
Joan Roig . . . . . . . . . . . . . . . .  














ALGUNES CONSiDERACIONS SOBRE ELS TOPbNiMS 
En el document estudiat es recullen. bisicament, els noms de les peces 
de tema del terme, la majoria dels quals no es Conserven. Hi lia, pero, una ob- 
servació a fer i és que, mentre es detallen aquelles que es troben proximes al 
poble de la Plana, no se solen especificar les més allunyades, corresponents 
aproximadament a i'antic Samunta. Aixi, doncs, tindriem un grup de noms 
(de vegades equivalents a una sola peca de terra) al voltant de la Plana i una 
extensió de terra generalment innominada que correspondria a Samunta. Aixo 
ens pennet de dir que el centre administratiu del t e m e  devia ser a la Plana. 
Les partides o peces, en el document, hi són citades pel seu nom acompa- 
nyat de dues informacions: la distancia al poble. és a dir a la Plana. i la distan- 
cia a la casa del propietari. Aquestes distancies es mesuren per unitats aprecia- 
tives que cal comentar. La mes curta és la passa, que podrieiii ler coincidir 
arnb quatre pams (gairebé un metre); amb aquesta unitat s'esmenten distan- 
cies que van de les 20 a les 200 passes, terrenys per tant gairebé tocant al po- 
ble. Segueix en la relació d'unitats el tornall, distancia longitudinal d'un solc 
de terra, unitat per tant ben variable. Tenint en compte les unitats immedia- 
tes (la passa i el quart), el tomall podria ser una cosa aproximada entre els 
cent i els dos-cents metres (12). Les restants unitats es refereixen al temps 
que triga una persona a desplacar-s'hi en condicions normals, partint del cri- 
teri que en una hora es fan uns cinc quilometres: mig quart, un quart, mitja 
hora, tres quarts, una hora, etc. Cal tenir present que I'acta d'agregació de la 
Plana i Samunta a Alcover fixa la longitud maxima del terme en dues hores i 
l'amplada entre 50 passes de mínima i una hora de maxima. 
ALZINARS, íos. Partida caracteritzada pel fet d'haver-hi una clapa d'alzi- 
nes malgrat ser a la plana (a muntanya les alzines eren habituals). Situada a 
dos tornalls del poble cap al nord, tocant per sol ixent arnb el Francoli i per 
ponent amb el cami de Montblanc. S'hi localitzen dos jornals de terra de 
Francesc Serra, meitat de 3? qualitat, amb olivers i sembrat, meitat erma 
arnb alzines i pastura. 
ARDIACA, terme de 1'. Propietat de I'Ardiaca de Vila-seca, situada fora 
del terme de la Plana, pero limitant-hi. Un dels mapes de la nota (2) el situa 
arnb una certa aproximació. 
BOSC DE LA VILA D'ALCOVER, lo. Propietat comunal alcoverenca si- 
tuada a les proximitats del terme de I'Albiol. 
CAKME DE VALLS, los Pares del. Nom donat a les diverses propietats 
que aquesta comunitat religiosa tenia a la Plana. 
CARRERADA DEL BESTIAR, la. Via que seguia el bestiar, probable- 
ment coincident amb I'anomenat cami de Rojals. 
CLOT, lo. Peca de terra el nom de la qual devia referir-se a la seva situa- 
ció. Distava 200 passes del poble, tocant amb el Francolí per sol ixent, amb 
el t e m e  de i'Ardiaca per migdia i ponent i arnb la canerada del bestiar per 
tramuntana. Francesc Sena hi tenia dos jomals i mig de terra de 1 ? qualitat 
sembrada. 
COMPAS, lo. Peca el nom de la qual no sabem a que obeeix, situada a 
tres tornalls del poble, tocant per sol ixent arnb el cami de Montblanc i per 
ponent amb la siquia Major. Terra de primera qualitat sembrada, d'extensió , 
un jornal i mig, propietat de Francesc Serra. 
CORTO, lo. Peca el nom de la qual procedeix de "quartó", que pot refe- 
rir-se a la seva superficie o bé al fet de ser una part d'una extensió més gran. 
Situada a 200 passes del poble, tocant amb el cami de Montblanc per sol 
ixent i amb la carrerada del bestiar pel migdia. Consisteix en un jornal de ter- 
ra campa de l ?  qualitat propietat de Joan Catala. 
ESPELTES, los. Pecael nom de la qual es refereix ál'espelta, un dels pro- 
ductes que s'hi. sembraven. Situada a quatre tornalls del poble, limita a sol 
ixent amb el Francolí i a ponent amb el camí de Montblanc. Consistia en dos 
jornals propietat de Joan Catali, meitat terra campa de tercera, meitat alzines. 
FARRAGINAL, lo. Peca el nom de la qual significa lloc on hi ha sembrat 
farratge. Situada a 50 passes del poble, limita a sol ixent amb el Francoli i a 
porient amb el cami de Montblanc. Un jornal de terra campa de 3? qualitat 
propietat de Joan Catala. 
FORNELLS, partida de. Nom de partida significant algun tipus de fogó o 
de sitja de carbó. S'esmenta junt amb la Plana (partida de la Plana i Fornells) 
o sola. Limita a sol ixent amb Alcover. Terra campa de l ?  i 2? qualitats. Hi 
tenien propietats Maria Ferrer (quatre jornals) i Joan Molner (un jornal). 
FRANCOLÍ, riu de. Marca el limit oriental del terme de la Plana i Samun- 
ta, com actualment d7Alcover. Hi toquen les peces del Farraginal, el Clot i els 
Alzinars i les partides del Quintal, el Molí i les Planes. 
GLORIETA, riu de. Nom del corrent d'aigua que travessa l'extrem oest 
de Samunta, passant perla val1 del mateix nom. 
GUIXERES, les. Nom de peca de terra significant indret d'on es treu 
guix. Situada a la part més occidental del terme de la Plana, tocant a la Riba 
per ponent i a la sequia Major per sol ixent. Hi tenia propietats Francesc 
Serra (quatre jornals), majoritiriament terra de pastura i també terra campa 
de 3? qualitat. 
MAJOR, sequia.Sequia que, procedent del riu Francoli, més o menys a 
l'alcada del moli de Serra, regava les terres de Ia Plana. Com ara, el trajecte 
passava per la part elevada del terme, a ponent, més enllk del cami de Mont- 
blanc, deixant a la dreta (a sol ixent) les peces anomenades la Sort Gran, la 
Sort de Noguers, les Paradetes, lo Compas i la partida del Quintal. Només les 
Guixeres queden a la seva part occidental. 
MOLf, lo. Es refereix al moli d'en Serra, situat vora'el Francoli, gairebé 
tocant al terme de la Riba. Aquesta constmcció serveix per denominar algu- 
nes peces de terra, concretament "lo tros del moli" i "damunt lo molí", de 
Francesc Serra. Situades a un quart del poble, són terres de pastura (cinc jor- 
nals) i bladeres de 3? qualitat (dos jornals). 
MONTBLANC, cami de. Via de comunicació basica del terme de la Plana, 
més o menys coincident amb l'actual carretera. 
OLIVAR, 1'. Peca de tema que deu el seu nom al fet de referir-se a un oli- 
var de Joan Catala, el clap més important d'oliveres del document, car abasta 
quatre jornals i produeix 16 quartans. Limita arnb Valls per sol ixent i migdia 
i esta situada a mig quart del poble. 
PARADETES, les. Peca que deu el seu nom, possiblement, a l'estructura 
del terreny, en petites parades. Situada a cinc tornalls del poble, limita per 
ponent i migdia arnb la sequiaMajor. gs terra bladera de 2? i hi té un jornal 
Francesc Serra. 
PLANA, la. A partdesignar el poble i el, terme, arnb aquest nom es coneix 
una partida en la qual tenien terra els cinc propietaris picamoixonencs i els 
dos de la Riba. Aixb ens fa pensar que més que referir-se a un sector concret 
de terra, sigui el producte de la yeneralització dels forasters. Efectivament, 
mentre els propietaris locals anomenen cada peca de terra gairebé amb un 
nom diferent, tots els forasters consideren les seves propietats com a inte- 
grants de la partida de la Plana, simplement, tant si aquestes terres són vota el 
Francolí (com les de Francesc Sales o Joan Orga) com si són vora el t e m e  
d'Alcover (com les de Mana Ferrer). 
PLANES, les. Nom d'una partida situada en I'únic fragment de terra de la 
Plana de l'altra banda del riu, és a dir, a orient del Francolí. Lbgicament, a sol 
ixent limita arnb Valls. Situada a mig quart del poble, són terres de pastura, 
tema campa de 3? qualitat i garrofers. Joan Catala i Francesc Serra hi tenien 
uns set jornals en total. 
QUINTAL, lo. El nom d'aquesta partida deu referir-se a I'existencia allí 
d'una pedra gran. Situada entre mig quart i un quart del poble perla banda 
del nord, limita a sol ixent arnb el Francolí. a ponent arnb la Riba i la sequia 
Major. És la partida més gran de la Plana (potser I'única que pot anomenar- 
se ben bi? partida), de 18'5 jornals, arnb terra campa de 2.a qualitat ipastures, 
propietat de Joan Catala i Francesc Serra. 
SERRA, molí de. Veure "lo MOLI". 
SORT GRAN, la. Peca el nom de la qual procedeix per necessitat de dife- 
renciació arnb la Sort de Noguers (una sort és una peca petita de terra). Situa- 
a quatre tornalls del poble, a la banda occidental del cami de Montblanc i li- 
mitant amb aquest per sol ixent i amb la séquia major per ponent. Terra de 
reguiu, bladera, de I ?  qualitat, de tres jornals, propietat de Joan Catala. 
SORT DE NOGUERS, la. Probablement referit el nom a un antic propie- 
tari. Situada a tres tornalls del poble, limita amb la sequia Major per ponent i 
amb la carrerada del bestiar per tramuntana. Consisteix en 2'5 jornals de blat 
i hortalisses de 2? qualitat, propietat de Joan Catala. 
VALL, partida de la. Partida situada i comprensiva de la val1 del Glorieta, 
terme de Samunta. Només s'identifica, en el document, arnb aquest nom la 
terra de Gabriel Roig, d'Alcover: tres jornals de pastura i quatre de blat de 
2? qualitat. 
JOAN CAVALLÉ I BUSQUETS 
NOTES: 
(1) Andreu BAR BAR^ 1 CAMAFORT i Joan CAVALLE I BUSQUETS. Guia dd'Alcover, "Els 
llibres de la Medusa", 16, Institut d'Estudis Tarraconenses "Ramon üerenguer IV", Tarragona, 1982, 
74 PP. 
Joan CAVALLÉ. Alcover, dins "Gran Geogratia Comarcal de Catalunya", Fundació Enciclopedia 
Catalana, vol. 7, Barcelona, 1982, pp. 326-332. 
(2) Andreu BARBARA i Diego BERTRAN. EJ desaparecido término del Samontá, CEA, 7, Alco- 
ver, 1979, pp. 20-24. 
(3) A la carpeta dedicada a la Plana i Samunti, conservada a 19A.M.A, dins la caixa on es troba 
també la carpeta de I'antic terme de Bonburguet, hi ha els següents dcuments: 1. Cadastre de 1737; 
2. Cadastre de 1738; 3. Cadastre de 1739; 4. Memorial del Cadastre de 1753; 5. Memorial d'una valia 
del terme de 1758: 6. Llibreta del Cadastre de 1766: 7. Libreta de la cobranca delcadastre de 1776: 
8. Llilirct~ d i  13 iobrsn ;~  ds Conrurns de 1846. 9. Acts d'agrega;io dc Id ~ i a n a  1 S~rnuniz al i r m e  
d'Ncover el 1846: 10 Recana de I'an). 1716, copia de 1846; 11. Recanade 1846 del$ rermei d'Alco- 
v i r  I 1 1  Plan3 I Samuiiii (duer copies); 12. Nota drlr h~bi tmts  o vrins de 13 Plan3 I S~niunW, 185i. 
(4) Se sol dir que el terme de la Plana i Samunti fou repartit entre els d'Ncover, 1'Albiol i Mont- 
rai. Aixb explica Eufemii Fort a L'Albiol. Noticies histdriques (Ajuntament de l'Aibiol, 1985, p. 76). 
Per la seva banda, Pere Anguera, a l'article conesponent a 13Albiol de la Gran Geografia comrcal de 
Catalunya diu que el terme "el 1837 s'engrandi per I'absorció del de Samunti, que formava part del 
comtat de Prades (...), pero el 1854 les terres més riques i planes del seu terme (I7Albiol) passaren a en- 
gran& els d'hcover, I'Aleixar, Almoster i CasteiiveU" (VOL 7, p. 211). Tanmateix, l'acta de supressió 
de la Planai Samunti, conservada a 1'A.M.A (vid. nota 31, 6s ben clara al respecte quan diu: "Enterada 
S.M. del expediente sobre supresión del Ayuntamiento de Plana y Samuntá, ha tenido á bien mandar 
que dicho Pueblo se agregue al distrito municipal de Alcover". Que la Plana i Samun6 fou agregat a 
Alcover el 1846 queda aferrnat pei la constancia que en queda en el "Boletín Oficial de la Provincia" 
conesoonent a 29 d'aeost de 1846. A més el Diccionasi Geosrafic de Pascual Madoz (vol. 15. o. 77. 
~ ~ . .  . 
inj 1849) cuntirma que 13 integrxii, ,s -'havi2 produit (vegru I'arrirlr R.Ilador jocsimilar. en aqucst 
rnatci\ Butllrti). No podrm negar. t~nmdrrk .  (\ena dhsurd fcr-ho) que. en produir-ui i'anne~iú. u pcis- 
teriorment, alguna petita porció de territori samuntanenc, forqosament insignificant, se n'anés cap a 
termes veins per raons practiques o histbriques particulars. 
(5) L'acta d'agregdció ens ho especifica: "El Pueblo de Plana y Samuntá confina de Oriente con el 
término de Aicover y parte con el de Vaüs; de Mediodía con el término de Aibiol; de Poniente con el 
de Monreal y parte con ei de la Riba; y de Cierzo con el término de VaBs y parte con el de la Riba". 
(6) Per fuíar exactament els limits entre la Plana i Samunti, d'una banda, i Alcover, de I'altra, 
l'únic sistema possible consisteix a inventariar els topbnims (bisicament masos) que es registren de 
cada terme. Un primer registre de topbnirnq de Sarnunti fipura a El desaparecido término delSomonta. 
ja citat. S'hi inclouen els masos de la Vaü del Glorieta (uns vuit, dels qual.5 no s'especifica el nom), el 
mas de Mont-rava, el mas de Terrés c. Kc<d,iri rfc \ ~ l l \ .  18 t<>ri r ta  Jr la U 8 , a  rt I t t r n  rculrr de la \'$la 
d'Alcover, el mas d'OIler, el mas de Ferrer dit de Llaneta, el mas de Gomiu, el mas de Figuerola amb 
I'ermita de Gracia, el mas nou de Robert, el mas d'en Tito, el mas delGeperut, el m&\ de IKrrrrr di1 dr 
la Fam i el mas de Jordi. En la Nofu d'habifants o veins de lo Piuna iSamunrd de 1857 (núm. 12 de la 
carpeta de la Plana i Samunti de I'A.M.A.), se citen els següents indrets habitats del terme, aieshores ja 
integrat a Alcover: masos de Giment, de la Mestaca, de Pauet, de Rafelet, de Masater, de Tinet, del 
Ros, de Mont-ravi, de Forks, de Terrés, de Llaneta, de Gomis, del Gepenit, del Tito i del Gat, molins 
de Terrés (tres), de Benet i del Serra, ermites de les Virtuts i de Gracia, la Torreta, la Plana, fabrica del 
Serra de Baix i el Badejo. Eufemii Fort (op. cit,) cita, a més, els següents masos samuntanencs d'influ- 
encla panoquial albioienca, és a dir, sitnats més o menys a la vall del Glorieta: cases de Dalt, de Baix 
i del Mig, masos de Benitxo, de Cots, de Felip i de la Roca. 
(7) Vid el mapa segon de I'article citat a la nota (2); aquests masos figuren també relacionats a la 
nota (6). 
(8) Per totes aquestes dades, Josep t@ésies. Estadístiques de població a Catalunyo, el primer v t  
<.ennidel serle XVIII. Fundació Salvador Vives i Casajuana, 3 vols. Barcelona, 1974. 
(9) Joan CAVALLÉ 1 BUSQUETS. La Hisendade iu famflinFiguerola ielcudasee de 1716,aCEA, 
13, Alcover, 1981, pp. 26-36. En cas que aquesta suposició fos certa, Cs a du. que els propietaris samun- 
tanencs cltais iossin veins aicoverencs. ; cum 6s oue no fieuren. en La "Recana". a I'aoartat de terrati- 
. . 
inrntr lial>itantr r fora del teniiz' 1 3  13" .ernhl~ niolt r..iizilla aqueitg prupiets~is es tri,h~ven cntrc cls 
dc ni65 pri eruni>nit¿ dc 12 Plana i SamuntS, prr l. qwdl soia e s  ;um si iossin dcl puble. 
(10) Vid., obra citada a la nota (9). 
(11) Les quantitats aquí apuntades són les que se suposen totals per al terme a partir de ter dades 
del cadastre. En base a aquesta producció es pagaven les diverses imposicions, que són especificades en 
el document, tal com segueix: "Desimadores son, lo Sor. Marques de Pliego ) lo hui. .\rqurbiriw de 
Tarragona: Lo delme Fe papa de cada de" una: la Caotitat de Fruits qiie pioduhei\ dit delmr un? a n w  
ab altres: es de blat. Trenía qras.: de ordi sis qras. de oti rinch quartans de fasols quahe cuarteres devi 
tres canegas y mitja: iJrls dits iruits del delinr sen trau la quarta par1 que es la primicia, fa cual se par- 
teix entre lo Rector de Alcober: y lo Rector del Albiol: y lo Ardiaca de Vilaseca: PersebeUl i la part lo 
Sor. Marques de Pliego: once qras. y tres cortans de blat, y de ordi dues qras. y tres cortans: De oii dos 
Corteras y un quart y mitg de corta: De fasols una quartera y mitja: De vi una carrega y dos cuartés: y 
lo Sr. Arquebisbe percibeix igual part que lo Sr. Marques de Pliego". 
Si muttipiiquem les quantitati del delme per de", ens hauna de donar, Ibgicament, la producció 
total del teme. Les xifres que resulten són aqnestes: 
Blat: 300 quarteres 
Ordi: 60 quarteres 
Oli: 50 quarteres 
Fesols: 40 quarteres 
Vi: 40 quarteres 
Com veiem, d'aquestes &des només la del vi coincideix amb les que hem donat abans. Quhs són 
els motius i quines deuen ser les valides? Dels fesob, no n'havíem donat quantitat; per tant, les 40 
quarteres aquí apuntades poden ser una xifra aproximadament bona. L'ordi no s'esmenta en la relació 
de fmques i aixb deu ser onginat per un creuament semantic amb el castelli (de I'ordi en diuen "ceba- 
da"). Així, doncs, el més ficil de pensar Fs que di on el document diu "civada" es refereixi a ordi, 
producte altrament habitual a la comarca en aquella epoca. La suma de les quantitats que aquí es do- 
nen de blat i ordi hauna de coincidir amb la que hem donat en el quadre referent a blat (perque els di- 
versos cereals es combinaven i la seva prodnctivitat coincidia). El fet que la xifra dcl quadre sigui gake 
bé el doble de la xifra que dedulm del delmc deu voler dir que aquella seria en el cas hipotetic que un 
any se sembrés tota la terra campa, cosa que no succeia a causa dels guarets. Per tant, la quantitat de 
360 quarteres de cereals pot donar-se corn a més apropada a la realitat. 
(12) El Diccionad Alcover-Moll cita com a únics exemples del mot "tomali" els d'Arta i Manacor 
(on equival a w i t  passes) i de Liucmajor (on són vint-i-una passes). No creiem que aquest sigui el cas 
que ens ocupa, puix que I'ús de les unitats en el document que estudiem no sembla arbitrad, sinó per- 
fectament esgraonat, perla qual cosa hauna de pensar-se que, després de les duesientes passes (o, com 
a molt, coincidint-hi), es passa al t o m a  i desprCs dels cinc t o m a s  al quart. 
